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Družbeni in tehnološki razvoj, 
nove ekonomske in politične 
razmere, postopna ukinitev 
meja za pretok ljudi, kapitala pa 
tudi idej, in še marsikaj, kar se 
je spremenilo v zadnjih letih, je 
zahtevalo spremembe tako rekoč 
vsepovsod, v gospodarstvu, upravi, 
politiki, izobraževanju, znanosti, 
založništvu in drugod. 
Tem spremembam hočemo slediti 
in se z njimi soočiti tudi pri reviji 
Organizacija. Da bi izboljšali 
kakovost revije in jo odprli širšemu 
krogu bralcev in avtorjev, smo se 
odločili za nekatere spremembe 
pri urejanju in uredniški politiki 
revije. Na te spremembe se v 
uredništvu pripravljamo že dalj 
časa; za Vas, spoštovani avtorji 
in bralci, pa bodo novosti opazne 
predvsem s prvo številko novega 
letnika revije v letu 2007.
Da bi lahko uveljavili revijo v 
širšem, mednarodnem krogu in 
pridobili avtorje in recenzente tudi 
iz tujine, bomo v bodoče izvirne 
znanstvene in pregledne članke 
praviloma objavljali v angleščini, 
strokovne članke (predloge za 
prakso) pa v slovenščini ali 
angleščini.
Zavedamo se, da bo uporaba 
angleškega jezika, vsaj na začetku 
koga presenetila, vendar smo 
prepričani, da bomo v bližnji 
prihodnosti pridobili ugledne 
avtorje, tako slovenske kot tuje, 
ki bodo s svojimi prispevki vsem 
nam širili obzorja, omogočili 
mednarodno primerjavo in 
izmenjavo mnenj in znanja. 
Predvsem pa si želimo, da bi 
naše znanje, ki izvira iz raziskav 
slovenskih raziskovalcev, našlo 
primerno in po našem mnenju 
nujno potrebno revijo, ki bo 
odmevna tudi v tujini.
V uredništvu si bomo prizadevali 
za še višjo znanstveno in strokovno 
raven člankov ter dosledno 
uveljavili standarde kakovostnih, 
mednarodno priznanih in 
uveljavljenih znanstvenih in 
strokovnih revij.
V prihodnje Vam bodo vsi 
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objavljeni članki dostopni na 
svetovnem spletu preko domače 
strani revije(http://organizacija.
fov.uni-mb.si). Zaenkrat bodo 
članki, objavljeni v zadnjem letu, 
dostopni le naročnikom revije, 
ostali članki, starejši od enega leta 
pa bodo prosto dostopni vsem. 
Istočasno uvajamo računalniško 
podprt sistem poslovanja revije, ki 
bo tudi okrepil komunikacijo med, 
avtorji, recenzenti in uredniki.
Seveda pa revija brez prispevkov 
ne more zaživeti in uspeti. Zato 
Vas prosimo in spodbujamo, da 
še naprej ostanete zvesti reviji 
Organizacija, kot bralci in kot 
avtorji. Kajti le s pomočjo Vas se 
lahko želje in vizija uredništva 
revije uresniči.
Želimo si, da bi bili tudi Vi z 
napovedanimi spremembami 
revije Organizacija zadovoljni 
in Vas spodbujamo, da nam 
Vaše vtise, morebitne želje in 
predloge sporočite, da bomo skupaj 
ustvarjali revijo Organizacija. 
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